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Resmin yalnız savaşçılarından
► Sanatçılığı, yazarlığı, eleştirmenliği, konferansçılığı, 
müzeciliği, sergi düzenleyeciliği ve sanatçıları örgütleyici 
kişiliğiyle çok yönlü bir sanatçı olan Nurullah Berk, 
sayısız konferansla Türk sanatını yurtdışında tanıtmak 
için de çaba harcamıştır. İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi’nin tek katalogunda da onun imzası vardır. 
1982’de yitirdiğimiz sanatçının resimleri, ay sonuna dek 
Garanti Sanat Galerisi’nde görülebilecek.
CANANBEYKAL____________
Türk resim sanatı içinde çok yön­
lülüğüyle olduğu kadar örgütleyici­
liğiyle de Nurullah Berk’in yeri tar- 
tışılmaztıır. Isanatçıııgğ yazarlığı, 
eleştirmenliği, konferansçılığı yanı sı­
ra müzeciliği, sergi düzenleyiciliği, 
sanatçı gruplan örgütleyiciliğiyle de 
sayılamayacak katkıları olmuş bir 
kültür adamımızdır..Öyledir ki re­
sim sanatımızın geçmişini övenler, ye­
renler söze Nurullah Berk’siz başla­
yamazlar. Türkiye’de pek çok sanat­
çı ilk resim bilgilerini, Nurullah Ce­
mal imzasıyla Güzel Sanatlar, Ar, 
Yaşayan Sanat gibi sanat dergilerin­
deki yazılardan ve “Bellini”ler, “Mo­
dem Sanat”, “Sanat Konuşmaları” 
gibi kitaplardan almışlar, resim ter­
minolojisi içindeki Fransızca söz- 
cükleri, parantezlar-içinıle ilk kez  yi­
ne bu yazılardan öğrenmişlerdir.
Fransızcaya olduğu kadar Türk- 
çeye de son derece hâkim olabilen yi­
ne de sade, açık, alçakgönüllü bir 
tarzda yazdığı yazılar ve kitap me­
tinlerinde Berk; devletin olduğu ka­
dar toplumun da sanat beğenisini 
yönlendirmeyi görev edinmiş ve bü­
tün donanımlarını, dil ve resim bil­
gisi, dünya görüşü ve modem sanat 
anlayışını bu yolda seferber etmiştir.
Özellikle yurtdışında burslu öğre­
nim görebilmiş olan sanat kurulula­
rındaki hocaların gerek öğrencileri 
için gerekse sanat kitlesi için edi­
nimlerini, kültürlerini, dil yetilerini 
kendilerine pek bir fayda sağlamaya­
cak olan böylesi çabalarda harcama­
dıkları günümüzde, Nurullah Berk’in 
sanat yaşamının başlangıcından ya­
şamının sonuna dek çalışmalarının 
önemi daha iyi anlaşılabilir.
Hâlâ İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi’nin tek katalogu Nurullah 
Berk imzalıdır. Sayısız konferansıy­
la yurtdışında bir Türk sanatının da 
varlığını tanıtmak, kanıtlamak ve 
saygınlık kazandırmak için yıllarca 
çalışmıştır. Peki, bu kuşak sanatçıla­
rı neden böyleydiler? Sanırım, Türk 
resim sanatının çağdaşlaşan bir top­
lumla örtüşmesi için bunca çaba gös- 
termenin altında, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yeni bir Türkiye oluştu­
rurken topluma saçtığı coşkunun çok 
büyük ivmesi olmuştur. Çağdaş, la­
ik, aydın kişiliğiyle Nurullah Berk de 
diğer dönemdaşlan gibi aynı coşku­
nun izleyicisidir ve tümünden daha 
çok toplumun eğiticisi olarak üstlen­
diği misyonunu, Türkiye Cumhuri- 
yeti’nin bir kültür adamı sıfatını ya­
şamının sonuna dek sürdürmekten 
vazgeçmemiştir.________________
Kentsoylu bir geçmiş_______
5 Ocak 1982 günü yitirdiğimiz 
Nurullah Berk’in Garanti Sanat Ga­
lerisi’nde açılan sergisinin ve kitabı­
nın haberini aldığımda; ölümü sıra­
sında akademi hocalannın, onun anı­
sına bir toplu sergi ve bu fırsatla bir 
katalog hazırlanması için verdikleri 
sözü anımsadım. Yıllar geçtiği hal­
de bu sözün yeri ne getirilememesi bü­
yük bir ayıbımızdır. Bu ülke ne tür 
bir ülke oldu? Her şeyi inanılmaz bir 
küstahlıkla tüketirken, bir daha ye­
rine koyamayacağımız değerleri, ki­
şileri yitirirken geleceğin nasıl bir
zemin üzerine kurulmakta olduğunu 
düşünüyorum. Nasıl bir geçmişten ge­
liyoruz? Bir savaşın ardından aydın­
lanmaca aydınlatıcı Cumhuriyet ku­
şağının ortaya koyduğu değerlerin 
sonuçlan olan bizler, bu değerleri 
yeterince koruyabiliyor ve savunabi­
liyor muyuz? Gelecek; bütün bu so­
rulara verilecek yanıtlarla kurula­
caksa eğer, olumsuz her yanıt gele­
cek için daha karanlık görünüler çi­
zecek.
Nurüllah Berk’i 1972’den önce 
uzaktan bir akademi hocası, yazar 
ve sanatçı olarak tanıyordum, son­
rasında ise biraz daha yakından, ön­
cü sanat idealleriyle heyecanlı genç 
bir sanatçının atılgan eleştirilerine 
hoşgörülü bir olgunlukla ve sabırla 
katlanışına da tanık oldum. Nurullah 
Berk, Sabri Berkel ve Zeki Faik İzer 
gibi her zaman aradaki uzaklığı se- 
rinkanl i bir otoriteyle koruyan biri de­
ğildi. Tümünden daha kentsoylu bir 
geçmişe sahip olmasına karşın, haz­
medilmiş bir sadeliğe, yumuşaklığa 
sahipti. Türk sanatçılarının yurtdı- 
şındaki pek çok sergisinin gerçekle­
şebilmesi, pek çok sanat kitabının 
oluşması, konferanslarda Türk sa­
natçılarının sanatlarının tanıtılması, 
bu sanat ve kültür adamımızın sade­
ce kendisinde odaklanmayan bir sa­
nat çemberi oluşturmaya kendini ada­
mış oluşundandır.
Sergisinin katalog yazısında ressam 
Turan Erol, Nurullah Berk için “Ken­
disine orta karar bir yaşam bile sağ­
layamayan resim sanatının yalnız bir 
savaşçısı, vefalı ve sadık hizmetkârıy­
dı” diyor. Bir akşamüstü, eve dönen 
eşi Efser Hanım’ın, elinde kitabıyla 
koltukta uyuyakaldığını sandığı Nu­
rullah Berk, ölümle buluşmasına her 
zamanki sakin zarafetiyle katılmış­
tı.
Nurullah Berk hiç kuşkusuz mo­
dem resmin “giz”lerini araştırırken 
ve hep öğreneceği bir şeylerin kal­
dığını düşünen iyi biröğrenci edasıy­
la yeni denemelere girişirken Türk res­
minin dönemsel eğilimlerine uyum 
göstermiştir. O dönem her ressamın 
temel uğraşısı plastik elemanların 
soyut yapısal sorunlarının çözümü 
ve Doğu-Batı sentezi ile ulusal sana­
tımızın yaratılabilmesiydi. Nurullah 
Berk’in sanatını diğer dönemdaşla- 
nndan farklı kılan ise pek çok kişi­
nin belki fazlasıyla dekoratif, benim 
ise en korkusuz ve içten bulduğum 
resimleridir.
Sıradan olanın sıradışılığı...
Özellikle 70’lerin pop sanatıyla il­
gilenmiş biri için,post-kübist sorun­
ların “elitenteiektüalizm”inin sıkıcı 
görüntüsünde daha çağdaş, daha dün 
tartışılmakta olan pek çok kavrama 
(sıradanlık, gündelik hatta kiç) yakın­
lığıyla, Berk’in ilkini 1950’de yaptı­
ğı “Ütü yapan kadın” dizisinin 
1970’ler versiyonu elbette daha sıcak 
görünecekti r. Cesur dekorati f  yüzey­
ler, geniş canlı renk alanları, kalın kon- 
turlar, açıkseçik bir düzenleme, ay­
dınlık bir palet ve sıradan, gündelik 
birkonuiiebutürresim lerNurullah 
Berk’in en karakteristik, en ayrıksı re­
simleridir. Nurullah Berk zaman za­
man dönemdaşlan gibi “pür plastik 
elemanların abstre strüktüral” so- 
runlannın entelektüel arayışlanyla 
kesintiye uğrattığı bu içten, temiz-ter- 
tipli resimlerinde HollandalI iç me­
kân ressamlannın çalışmasını ve an­
layışını yansıtan huzur dolu, aydın­
lık bir eviçi ressamı tavnyla sıradan 
olana inanılmaz bir sıradışılık ka- 
zandınr. “Ütü yapan kadın” konusu­
na sayısız kere geri dönecek, Avşa’da 
Pazar, Gün Batışı, Çakır Dikenleri, 
Bitkiler, Deniz, Ay Çiçekleri ve Lev- 
ni’den esinlenerek gerçekleştirdiği 
‘Uyuyan Kadın’ dizisiyle belki de 
bir özlemi yansıtacaktı. Çarpışan iki 
devin ikileminde Picasso yerine Ma- 
tisse sonunda ağır basacaktı. 1980 
yılında bir yazısını şöyle bitiriyor 
Nurullah Berk “„. Yeni’nin özü bu­
radadır. Yeni yapıyorum diye değil, 
gönlümce çalışıyorum tutumunda. 
Ama, o zaman sonuca sarmak için 
Matisse olmak gerekir diyeceksiniz. 
Evet, övle.”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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“Ütü Yapan Kadın”, 1977 / Tuval üzerine yağlıboya / Özel koleksiyon
